






















なす氷山の頂点J と見る P. レシェは，政治における金の問題を，議会制民主
主義と政治文化の根源に湖る問題と，深刻に受け止めている (I）。
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そこでまずP. レシェは 名望家政党と国民政党という 2つの政党のタイプ
に沿って考察する。党員七万五千人で，手工業家，医師・歯科医，教師，事務
職員，官吏に支持される名望家政党FD p （自由民主党）に対して，国民政党
（構成員＝党員政党）である Sp D （社会民主党）とCDU/CSU （キリスト
教民主同盟・社会同盟）が対比される。後者はともに，百万人を越える構成員
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